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Brrbara E. Mcscrli
Das Biertrinkgeftiß
Viele N{ühen errrngt dcr t)eusch< bci seiner -Arbcn.
O. enrüge d doch gleichen^Ere (len Dußrl
Übe. d;e \ael1äh der TrhkgcäIic, wclche zum BieLrLlntcn
venrender *urden, gcbcrl rnschrulich d;e Bilder deL AlLen
Meisrer Holuds Ausku,,li. Aul l)iercr Bmeghels .Bauern-
ranz' 11567), der l)::rstclhng einer Kircliwcih, sind Huh-
pen Lürd Krüge in den verschicdensten GLöltcn und lro.nen
aus lrdenwrre und Srcinzcng zu seh.n.
Besonder [ür die Zeir ror und wll]rrcnd des Nlirelairers
gih, daß zum Linken dcs Bicrcs G.r:It. be.uür lardcn,
dic je nach Celegenhen nebcn dcm Bie. iuch liir and.rc
Ilussigkenen renrerdcr *rrLdcn.
Die iühe$en Geliße. Mlch,: nriL denr BiemilLen in Ver
bindung gebrachr Ncrd.n könien. sind die Trn*hi,ner.
(lemäß römis.trer Qucllen beouuren die T.uion.n die rie-
sigen Hörnerd.rAucro.lNen l)ei l:esrlichkenen aLs'linrkge-
tüße ud dics selL de , sscn l.rhrhuDdcrr ror Christus.
Aus den nordxchen Läidcrn sind T,inl,höncr mil r\,1erall,
beschlägcn bckannL, die gar in lds vierre J.hrhunderr vor
Clirisns zuruckdaLierer. fine ßcsondcrltit der'liinkhör-
ner nr, dxß sie oftnlals Lunsrvoll gcscluitzt waren und so
enren reichen fl achrelieflcnen DckoL rrryei. Ye.schie.lcnc
Trnrkhörner siid auf eincn FrLll iu fonn einer Voselkhue
oder 
^vei \.oselfrißen mo,ric,r. l) liinken aus Tünlhör
oem s,ar untcr den Baucm ls[ndr und ]-oNegcns t is in
die iiinsere Zen hincin üblich.:
Aus dem lltrrcl.ker und (l<r triiheD N.uzctr Lähe. §ich so
verschicdcnc .liinkh orner crhrlrcr. dic vrgen ihns rvern ol
len \\r.rksmtles uid des Aoliv rdcs h dcr \errrbeirury ror
allcm l,ei llehli.hcn ufld (ligiöscr Zere,non;en b.lurzr
qtLLden. Dabe; sind jedoch dic ius hlLliil,eiD sefcrrigren
Trkhltant la. Ansttdana,,Khrenhttgiltu, ßiiftllnlz
uy' Si/bt,li$ nit St/bo»ontidt g,.11/ütun1,1nt 1517,
.Olifinren (d.h. Eleiäor) \rchl in der trlchrz.rhl rls .Hili-
honi, rlso Krices und Jagdhörno: xnzusprccller. Nur in
cinzrlnen Bcispielen krni die \ttr!cnduos dcs ,Oliian6'
rls ninUrom rcnnurer rvenlen.r TrinlJromcr sird in der
Regel unrcn gcschlosen. Zudem waren ,,bci dcn N,trdmär-
ncm [...] 'linrkhö ,er ein Arrrib!r dcr Kij,rig., $,cil es
ihLcs Anrcs wrr. den Rilrenr ani Hofc damns Bic. zu rei
;\us dcrn 16.lohrhundert sn Hömcr crl,oLren geblieben.
die eindeurig a1s Trintgefaßc VcLwcn d un r fandcn. So dasjc
oige d€. flensbureer S.InnzcL und l-isch <Lamcs rus Buf
relh,,rn mir silb.-r utrd \4esingrlsluns od.r dis rut 1t47
rhri<rtlni»khom aus Buirelhorn rleL Änurcrdamer .Klove-
nicrsgildc. Es \veisr e;ne I ängc lorl 
-17,5 cnr iuf. isr iuf
urrcn§rllrrtui gcr.ll,,nJ mi,,i,rr\,llt,,,r,n,n,,,,,s(r
schc,r.' l)iese Trinl<]rorner, dic nur bei LrernleLen Gclcgcn
heirelr l,enurzt \mrdcr, tnveisen rueh rul Tri*Lituale.
lon dc,,cn sidl enigc nn lllug nenn iLrch Dur i" rudi
menriirer lorn Lris lictrr. erhrlei hrben.
Bci dc, Llnrcßch.nluns,\!isch.n Lnrkcchli.n. $.lch< riir
\\'ein o.l.r fiir Bi.r r.F\cndcr sr«lcn. {ih rl' etulr Gnrnd
Lcgcl, drll die ldclneLcr und linknn (jlNd titr (l.n \\'.nr
b*rimnr srrcn. r'ährnd grolie G.l.ili. riir ,l.rs l;ink n
r,,n tsier g.l,Lauchr \,!rd.n. \ri!r.t,Lr.,.ti.hr Trnrkg(fr1le
8it
konncr in bcarg rul\I'ein und Bier Di.ht nnmr aul ihrc
Iirnkri,rn lisrgelcg rruden. Doch inr 16. ]ahrhuidcn fin'
den sich bcrelts renchierlcre Fonn(n fiir den (lenul{ vo,r
ttief, r\15 litih<r lipus ar ncrneD *:irc <las Srangcn-qhs, vor
Llem sich cirr besontters schones txerrplar h der san:mkurg
Jes Schscizcrischen l.rndc'nuseunx ;n Ziiri.h crlu[cr
hir. lIs li.8 .n, hohe T.inkseäli a i l)läuli.krun.n, Cl:ls
scrlcl,r .crlr<.hrt Nul,ptn eil.rrr .o"ic t ncl rrg:-
schmi'izcn.n Srindring mit Dogcnnrritcr aul. Lh 152(r
cnLsr.urdo. rol,l eur <lcurschcr odcr böhmischer Pr LLk-
rtun. I-clrnJ sirh dic<s (ilis iDr Bcsiu dcr Fi"rili. l,xycr in
Schrtihrusrn. lls hJnd.lr !i.h drbci um.lrn \brliuiir dd
h(urig.r \rrng.rrgli!rr
h:inc \1,.i.,,rr! d,r\ \r:rng<nglles irn lr. 
-l,rhLhunden wrt d.r.
smngo,sl.n. bci rclchcnr cirr (;llsliden s|iriliiinnig vonr
Ilodor 6n unrcr Jcn R.rnd rlcs t;hscs ,urfdie \tnclurg autr
gcschnolrcn s.rr. [ine \rcir(11. Ausbi[{urrg des SLrn
:cng[rcs sr dr.I'.rlighs. l)i6cr ßcgriIlcitt si.h.,v.D nrn-
rcbi<tlcnlturrhcn v'orr /", äir ,lry'i ib. Die dur(h
un,l.n,tinJc (;l.rtüd(n gekcnrucichncrcn I'äs\. gelrLn in
cinur liinkspitl .rls l\l.rlt iiir di( Fiusiekeir!urcncc. (lic l,(i
icd«r:.hluLL g(rrunl$,r $,cftl(n rruli. llci Vcr+ilrlen tlts
I'r*ö \:ihrdxl d(s Irink.ns n)ull der \t^uch so Iinsc Ni(
.ldhdlr sddctr. bn er glilel(r. -
\itr rll(m ,n Böhnkn ('cel.n in d.n sicb,iscrJahrcn dcs I6.
lrhrhundcrn Liic Iiir dcn Gcnuli !on Ilier bcitnnrr.n GIi-
,.r h trcuus.mi.tit Iorm unJ d(n D([or iD En]ril,rllcrci
rrodcnrisirn. \\trtlcr 6is J.rhh voL rllcm Fulttrcch.r und
\r,1ns(n hergdLcllr. «' ko,)Dn rls neor lorrrr (l(r wil?eD
krug. ruch llu,npcr scn,rnnr. hinzu. Lriertr llndcr sich inr
.r, r.,r \ ,or,I Ll.. lt'. l.r',rhurJ(I1. in ,$(: \ , i ,n .,,. ,, i ,,
li.h ohnr Hcnkcl und rnir Hrnkcl. Bci dcr {r.n V.ri;rn,c
h.,ndtlr es sich um cn,cn.,n,n hciilcn H:inJen 
^, 
grciüh-
,1.! (;[shunpen 1...1 eh srlzcnrän»igcs T,n,kg.rüß von
goriltigcn Auurlicr mn schnrlcm liußrine. eineexoche-
ncm Bod$ und ohnc I Ierkct .'lc Dch r)ekor Nerden die-
\c §rl,.nkriige,rucl Rcichsadlcdrurnpcn. Apostclhunl,eo
dtutu/) nli l)ih»inl,. a» tSto
oder Kurtüßrcnhumpcn g.nannL l,fit d.r Produkrion drr
RcichslJlerglri.rer wu«1e Lrn l57l l,eeonned, dan.,ch fols.tr
Cläser mn allegorischen Darsrellunsen, um 1675 die Deko
rc mir reljeiöscn Motiven und die traLxelluB 
'or lagdcn
kuLz voL 1680.1 Il dcn achrzigcrlahm kommcr Emaildr
Lor mir milir:iris.hcn 'l hcmcr somc nir Musikmrcn hir
zu. Flin t eliel,Les l)ekor drr hc»kclloscn Vralz.Dkrüge \rar
die DarsrellLrng dcs Kaiscrs und der Ku.liirnin, eine Pro-
drrlcion. mhhe rrm l5i)0 .i.\*7r
Glcichzcirig zu dcn zylindLischen henkellosen Gläsen rvur
dcr ruch Leichr klcinere konisch. Krügc mir H.!k l h.rgc
srellr, rvobci wiedenrm eir unrgclcgru lultring dic SLrndä-
sris[eir des Trinkghses erhiihr. Aul , lreiche! (;l;irern
dicser An tinden sich rcligiöre N.l('rivc, n, de! gckreu,igrc
r er auliLsrandene Chrisus, rter ruch Heilis. §'ic scbi,-
srian.r Führcrd nr drL Linliihn,ng.ler neu"n Chslitmcu
und dcL EmaiklckoLc s'arcn die Clashiincn Lrnrl lt{rlcL-
wcrksrir(rcn Böhmcns. wobei ihLe In»ovariolcr hald ruclr
von rlcu tilrrspLoduzcntcn.lcL umlicgcndc» Ccbicrc,rulgc-
Ncbcl dcm (ll,rs wrr drs Stcinzcug ;'ls Iiinkl)chül(,'is liir
ßicr lrliel,L. l)och rucl: lx'i dcr KcLr»rik gilt, drli d:§ ,\ul:
Lruchen der bieryezifischen lromcn dcr.l'rinlgclülit inr 16.
Jrhrhurilrrt beginnt. Irs hrn,l.lt sich drbei insl>er»rJ.ro
urr dic Schnclle. <lie mir einetr Zinnde.kcl vswhen sein
l<c,nnrc, sovie um die lJeineLe Pirre. ßekrnnr sin<lrorallem
dic SicgbuLgcr Schncllcn aus s,eißem Sreinzerrg des Topfcrs
F 'I'Lac, wclchcL zwischcn 15i9 und Ii68 ..kostbarcs
Ccschirr mn bcsondcr ftmn Aufhgen anlc«igrc und
drdurch fnr dic SicgburgcL Töpfirci richrungrvckcnd
govorden ist'.rr tlekorien rvrrcn dicsc Schncllcn in Iilach
relief mitels HochrLrflage mit Moriven des Alten unrl Neu-
er l.,r,menr.. 
"b.r nr.h n ir .l(n l. ,, ifiL{ri.,n<n .r5dcL Reihe deL sieber Kudnralru.eenden rvie Iusitia odcL
CaLLtas./"ll'c. .irn d. B.r.prl.,or. l;,.,en Ju. \.ir/.Lr Ju\
Köln aus der zwcircn Hälfic dcs 16. Jahrhundcrs. Dicse rus
\\ilzotlug, Niinbog, Steinzcug.2. \liefltl 18. /h.
salzglarienem bnunem Sreinzeue hcrgesreLlren Gefäßc mn
kouischem Gcfiißkörper sind nit geschsaürscncD BiDdhcn
kcln \rrschcn. Sic tLagcn cnrcn llacluclicficncr Dckor, dü
aus ancinudcrgcrcihtcn krtrnurdco N4cdaillons mit Por
h,Löpl.r lr.r.hr .d." ,u. L, .r inu ..nr rnir Jr,"irJI
tr
,, 
1
11,1
." .:t:tt. t;Itr;i
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Sclndh, Siegbry, uzilles SrenEarg nlzglai"n. Tti?fer:
E l;ac, zun.büt t559-1568, II:22,> an
dcr, und übercinardc gercihrcr Quadrrrcn. ;n s<lchen
:rb\..chslug$rci§. sülis;enc Bluten und Blarrmasken ein-
gcL-xen sird.:: Beliebres Dekoc ro*otrl:ruf l,inren als auch
rul Schnellcn, wareD iD Köln dff Siindenläll und dic Ver
rrcibune auq dem Prrdics.r' wähJ.ld cs si.h bci dcr
90
Pitxe. Kö|», b*uret, nlzglatttet Skirztug, ztL,tito Vitrtel
16.1h., H: t0,5 d
Schmlle um .nre nFischc keramischc Gef:ißform handelr,
sild di< mr Hcnkcl re*ehenen kon;schen ltüge oder
Hunrp€a aus GI3s und die Pinic rus Sreinzeug einlnder itr
dc. titror )Inlich. Unrerchicdc ergeben sich vor al1cm
durch marrrialspezifiscLe Hemtellun gsvencn.
Im 1aj..l$rhu.de( sind ieben dlesen Repenoue rn sran
dardisierten I i inlsefällfiuer auch ScheLzrfurkgclilte her
gestellr worten. Be1«nnt sn en Stn-fil rus l)rxungdlec(-
reni. saLzghsienem Srcurzcug aul Ii!.r.n zu Beei.n des
r6 lahrhrndcrm,l, dmn rber ruch r)e.kctscfttic in fonn
vo! t(|e., Lirlen und lli,ren. i I)!s .trei.ische Srejü g,
wic es in Sirgl)trrg, Rxe.e., l(ijln, frechcn. rbeL ruch ur
\Iesre,wakl hergcstel t l.urde, umfaßt tiir die BieLrLurkgc
tuäc cnl'IülL. yoD D!-hom Do.h 8l!'i.Lr nic L,.i dcn rl,i
sencn Gcllil3cn rruclicn dic l.czilischcr l.o .f llir d3s
TLinlcn ron l]icr rrsr in, 1rj. lrh,hundcrL rut. r'
Lr der zrveiter Iliill(e dcs 16. lJhlhünJefls w! ei rreben
d..r IIohlclss unrl den rera,rischo Iiiltc(i.1laer tiir dis
Birrffih{cn iuch die ,iniercn Decltelrriise vrrwcudcr,
wc cfe wlctlenrn olim,rls zl indrlrcl,c Fom ruAvrisen. Sol'
cl,c Di:ckcllutige lorrtcn Drir eii(n cinf'i(hen lruli,cil vcl
scl,e, sein odcr .rbcr rl Fiilich(n srchcn. V/i( dic (;(liil{(
rus Stciuzcug *'aLcn rti( zinnclnur t)cchclhriigc $N)hl c ,,-
licl, gcsrxlrer ils auch m;r cxl,rm li.li.lilcl(or lusch!n. ltrs
r.. r.l.r. .n N..rrh.r1 .r.irhL. .{i. '-.,,1,r,,i'. 
'.iZinlrg.1i1lt.,r nrir l{clic1il.l(o, x!'l dcr W'i,)durg citr ro)cs
Nivi:ru.,{Lcr nrch ci,rlichcrc l)ckorcchnihcn l«,nrrcn zur
,,\nwenJung lonrnc,r w. (;n!icrcrr oLler Socher, abu
lcl, <hs.lrlecheln' rrl.r,wlckeLn', el,re l'e.hfi(, 6ci q(l-
.h.r Jic Lirien if efs.m Ziclwdck silijhr wc,1lci. Vtir.rc
\.1iigli,:hhtlren les De «,s bcim zinf stna rli. pud«tr-r(.
l.inii. Om.nrcnrfiiesc nir Palnrerrcn odcr Ro«rr.L rvclchc
mir l.ni Ljs.ar cus.s. rgctr xrdcn.
Mit dcm ALrlhomrco clcr Frvcnccrcchnih nördli.h dd
A pcr zu ß.'qru dcs 16.laluhnd.rrs 1v.k1.tr zuel.i.h ,iu.]r
rlic croi schnctll uud \i/rlzcnkLugc 1i! drs lii.l,cn des
Bien rus rlicscn MrLcrirl h.rs.srlI I.rühe Bei\pieLc siD]
D.n xus lituL. urr dies doch ei l)urchgansstlDd dcr
Fmencerecfnik rui;L,em vtg !,m Siie. in dcn NoLdcn,
wic dies auch (lu.ch lie hler cn.sranlenen F.ycn..öfin
bclegr rre,den krrn. Insbernle:c aus \ünrreLthuL, ncbcn
Nü.nb€rg dcm s,ohl lvichrjSsren zenrND dcr curopüis.he.
nlta:!iil:'t" t.u, itc\ srii;lr, krd")t, hut,ty,!ttbt'
rilz!|,/i.tt St.it1!.tt1!,./1,/ttr t6 Jlt., H 11o)t
( )1cü|hL],,kii(r, \ir(l lrinl{gelirlie lr \vllzcntirün mn
7_irdd..l{rl hek.,n.,. Bcir, I runipen oLlir vitz.drNe hrtr
rleLt es sich u elne (letilßfornr. wrl.hi srln !r rl.tr n1.isr.D
Favencemrnulikuren rlcs deutsehpLrchigcr ltrun,ts hcr
So vcruudcLt cs kaum, dall dicsc (lc(hliliN auch in (1.,
IroftlLanmxdtrlrkrtrr Nlcilkn hoce*elLr \!!,de. und z\?r
sox,.hl in UäIgerslei.^ug rls ruch in PoLzelhn. Aucli
di.s. \i/al,edk.iigi lt$ßen l)ecle, \yelch. als Zxm, aus
Sillxr oder e.r vereoLdcrem Silbe, eea,beirer scnr Lonnrcn.
tl
Dcckellnrg, Si lbcr, tcihat galfu Mcnc»n*e Ha»nn
I.iL/n, Hanbury. u» t 670
Bci den Dckorcn schienen den Manufakumrbcirern kcilc
Gren?f,n geserzr s,orJcn sein. ßckannr sind Golildekorc,
fätbise Äufglasunnalerc; und Reliefdckcrr Valzrnkrüge
.rus Porzellu sintl iedoch seltcner zu finden als solche
eus SrciD,f,ug un,l Favence, doch sur<len s;c in Meißcn
schor in dcr FrüIzcir deL M.rnufäkrru hergcsrcllr und
!öunen bercits in dc. f.üheD. lon ]ohann lakob lrminser
<nnvorfcncn {inrppc ron cuopäischen Gclaßen fcsrgcsrelk
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Zu den sclteneren rr;*gefäßen für Bier gchoren die
Dcckelhunpen aus Silbcr, dic ruch mit eincr Teil- oder
Gazvereoldung verschcn sein können. Sie sind jedoch in
gleichcr \feise wie die Deckelhumpen nur üfinbeir ..kost-
bare Zicrstückc. die in den seit de. Rcnr;s$i€e tursrlicher
Repräscnation dieDcnd.n,Kunsr- und \sunderkammern
otler aut den Scharrbufiers dcs wohlh,rtrcndcn Adek un<l
Bürgertums ncbcn andercm Prunkgcdr ihrcn I')latz heren
und als Grtgeschenke hochgescherzr wrro .r: In die Krrc-
gorie der Prunkgefäße gehoren ruch die Deckclkruge rLrs
Serprnrin, die mn Zinn-, SilbeF oder vergoldctcn Silbcr
deckeln bestückr sein konnten,
\{rid hcute Bicr getrunken, so bevonugt man Cetillc aus
Stcinzcug und (;1.s. r\us Srcinz€ug oder Clas geferrigt is
<ler Maßkrug, rvelchcr errkt cincn Liter ßicr firßr. Seltencr
ist bei dcn Biergl:isem dcr Sriefel in veßchiedlncr Crößc,t
rnzurrellcn. dcr an Srimmrischcn in vorgeriickrcr SruDdc
zur allgemeinen Erheircrung beitlägr. ßcliel,r ßr dic Tulpc,
..ds mcntgebräuchlichc Srielglas, das durch scine lorm
dcn schrum am bestcn hek und dic Bo[crtstolli des
Bieres bc*ahn .r" für Sp,rziilbicre gibr cs Spczi:rlglescl v'
d.s \{/(iltbi.rglas, dls Pikglrs, die Kökch-Smngr, währctrd
die Halbe, dic Stangc, der ßccher sowie dcr Seidcl mit
und ohne Deckel allgcmein für den Bi<rgcnuil verbreircr
sind.
Das Eierrrinkgefliß vcranschaulichr cinc n Trinkgerull duLch
dic verschicdensrcn sozirlen Gcsclkchaftsschichren hil-
durch und hßr sich glcichzcitig jn dcn vcrschie<lcnsren
histor;schen und kunsrhisrorischcn Ilpochen bclegen. Ob
ru Holz oder lltrnbcin geftrrigl, hrLr< e 
- 
wenrr mir
Sctmiuereien, f lachreliei, Malcrei odcr tresorderen Montie
rurgen rerchen du Augezu erfreuen sowie t.cib und Scc-
I Mldn ralE TdEd.r. rt!+ti,k üd h.rt iE Fn J!]*o H6l91 Mh
Zd4ru+n h gdr, 8!tk, tl,,a lrir, § 132 [ mß Trawda
teßt,i ülä lrldc M.ße/,lXüllcdiitldioh rtrd Fidrdißdlutll, lt/rlN1Lli 197r,
3 Vd d.e d., l&!| 16 Vktdü 6t Ät[§t M$c{r. i! rbiC.r, lit,§r; 7rt5 iu
.tü n.r.lrltoldan ld E ü N![!l, Di. |lltBlEha El&,6d'*!h!!6vfi. 
-
)Oll. r.lIü@&r, B!d/n l9n, S ll, Xe,.N! 66,
, Dr thüth .t i Anrsd,s ,lqülriail&' ldndx ddr 14 Im iiib
o@m, ioe'en.vll &r.: lljhmudr 
^ßn.dG. 
Häl.prür J.r Smi!
lu!& Ah4rdu lrtt, s. 9,4, ,üh üdr.
6 vJL*D §.1+d. tooritE Gheür, Aüi rrn,3. t2, rc-Nr l!,
7 l&.., @§li,m l9r!, §. rz,&i.Ni lr.
3 !d ßi!t4 s&. .ln li.tqükd|. lrL §.nü14 .t r Dml ll0dlüM
AC,ZOdd! r9!r,§ 71.
9 K6ü M §ddan ltft, t, |27i (iotrl I t8r, §, 2&r.
lO vrl dr.u: KLe ü §dd$ l9r!, s, t?r XNE latl S.7Or P*i@i Glü,
Hl6ri'dE ud adl-a cl. u.[,T.d.düaE i,rohlit 
^l&dmrdorrEGffildüntr waurlu,vlrdtur 193: s, 2z
u ldiddq @ ra.r. tue*: x@§G6.l!M & Süh lol', acli 197r,
.(&-N..lrri
D RMdon!ru $@[.lt7r, &rN@ rr6l!7t
rt arindi,s.@ Bdd. r q7t ltc'Na ,01305,
r{ n!;rüinß$liBbcl I9r, rat {i 3l€.
!t üü.!'tütr k;& Ifl, I(.irrtd Xr4,tr5.
16 VgL .tn !d. n in liir u Bo& lrr.tldt ü F,ri&ut & 60El:
-E!i.. GddEdd ftr sGl@* ia RrdnünJ (&#,;.diÄ Jd %Etei)', s.
787t,
t3 Lb'r 6ira Dtd!d,ü. lidldldc ljdrb.tssLd' lr31 § 110-
